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胞が付着し、数時間後に産卵する 2)。雌は受精卵を孵化するまでの 1.5 から 2
ヵ月間に腹肢の卵付着糸に着生させながら抱卵する。日本産イセエビの抱卵数
























では、孵化幼生から 5 脱皮令までは海産の単細胞性珪藻である Phaeodactylum 
sp.で強化したアルテミアノープリウスを、以降はそれに加えてムラサキイガ
























































































平成 24 年 3 月から 25 年 1 月まで南伊豆庁舎周辺海域で 3 月、7 月、11 月、
1 月の計 4 回、イガイとムラサキイガイを採集し、剥製して毎回各約 20g の生
殖巣を採取して-80℃に保存した。 
なお、ムラサキイガイは 3 月に 37 個体、7 月に 20 個体、11 月に 22 個体、
25 年の 1 月に 14 個体を、イガイは 3 月に 5 個体、7 月、11 月、25 年の 1 月に
各 6 個体をそれぞれ採集し、Table 1 で示した。 
一般組成の分析方法については粗脂肪含量はクロロホルム/メタノール抽出
法、水分は常圧加熱乾燥法 、灰分は直接灰化法 ( 水分と同時に進行)、粗タ
ンパク質含量はケルダール法を用いた。脂肪酸分析はガスクロマトグラフ法で
分析を行った。遊離アミノ酸分析はイオン交換クロマトグラフィ法を用いて分




遊離アミノ酸における大きな差は見られなかった。（Tables 2; 3-1; 3-2; 4-1; 4-2; 
5） 
   
次に周年変化では、一般組成には水分、粗タンパク質、灰分含量に関しては、
イガイとムラサキイガイの変動はほぼ同じであった。（figs 1,3,4）粗脂肪含量
では、イガイは 3 月をピークに 7 月までに低下し、11 月再び増加するのに対
し、ムラサキイガイは 3 月の最低値から 11 月まで増加し、1 月に低下し始め




脂肪酸組成の変動については、7 月と 11 月に PL の N-3HUFA 含量に両者で
著しい差が見られた。（Fig 6） 
遊離アミノ酸含量の変動については、イガイの場合は、アルギニンとリシン
は 3 月の低値から 7 月まで上昇し、その後 11 月に最低値に達し、翌年 1 月ま
た上昇する傾向を示した。ムラサキイガイの場合は 3 月から低下し、1 月にピ




























飼育水に浸漬後 24 時間の生殖巣の栄養分析比較 
 
材料及び方法 
サンプルは実験１と同様 3 月の生殖巣を使用した。24 時間飼育水に浸漬後
の生殖巣は一度フィロソーマ幼生に投餌し、翌日まで飼育水槽に残っていた生
殖巣を回収したものである。 
各約 10~15g をサンプリングし、-80℃で冷凍して栄養分析をした。 




























































  Mar（n=37） 70.38 4.89 0.72 14.72 
  Jul （n=20） 70.10 9.98 1.45 14.53 
  Nov（n=22） 76.70 9.64 1.67 17.32 
  Jan （n=14） 67.21 8.88 1.87 21.06 
Japanese mussel     
  Mar（n=5） 118.37 43.60 6.60 15.14 
  Jul （n=6） 114.90 39.71 7.17 18.06 
  Nov（n=6） 128.49 51.01 10.58 20.74 
  Jan（n=6） 131.98 62.36 18.04 28.92 


















Table 2. Nutritional proximate compositions of gonad in Japanese mussel and Blue 
mussel 
Japanese mussel Mar Jul Nov Jan 
Moisture (%) 78.1 ± 2.2 70.0 ± 1.2 76.7 ± 1.2 76.7 ± 0.2 
Crude lipid          
(% d.b.) 19.7 ± 1.6 13.2 ± 0.7 19.1 ± 0.8 13.4 ± 1.6 
Crude protein      
(% d.b.) 61.2 ± 2.9 46.2 ± 2.4 56.4 ± 0.7 53.8 ± 1.4 
Ash (% d.b.) 7.8 ± 2.4 4.4 ± 0.3 6.9 ± 0.2 6.5 ± 0.7 
Blue mussel Mar Jul Nov Jan 
Moisture (%) 
79.8 ± 1.1 77.7 ± 1.5 80.1 ± 0.7 79.2 ± 1.1 
Crude lipid          
(% d.b.) 13.1 ± 1.0 19.7 ± 1.9 21.0 ± 1.6 16.4 ± 0.3 
Crude protein      
(% d.b.) 66.2 ± 1.5 48.1 ± 0.7 63.0 ± 2.3 61.8 ± 1.3 

















Table 3-1. Lipid classification of gonad in Japanese mussel                                         
Janpanese mussel Mar. Jul. Nov. Jan. 
Moisture(%) 78.1 ± 2.2    70.0 ± 1.2    76.7 ± 1.2 76.7 ± 0.2 
Crude lipid 19.7 ± 1.6    13.2 ± 0.7    19.1 ± 0.8 13.4 ± 1.6 
Neutral lipid 10.8 ± 0.5    10.2 ± 0.2    14.6 ± 0.1 9.3 ± 4.1 
Polar lipid 8.8 ± 0.5    3.0 ± 0.2    4.5 ± 0.1 4.1 ± 0.5 
Neutral lipid          
   
SE 1.7 ± 0.1    0.7 ± 0.1    1.1 ± 0.1 0.3 ± 0.1 
TG 6.3 ± 0.5    7.2 ± 0.5    11.6 ± 0.0 4.4 ± 0.2 
FFA 0.4 ± 0.0    1.6 ± 0.5    0.3 ± 0.1 1.2 ± 0.1 
FS 1.8 ± 0.0    0.3 ± 0.1    0.8 ± 0.0 1.7 ± 0.4 
DG+MG 0.6 ± 0.0    0.4 ± 0.1    0.8 ± 0.1 1.5 ± 0.2 
Polar lipid          
   
PA 1.4 ± 0.2    0.2 ± 0.0 tr 0.1 ± 0.1 
PE 3.4 ± 1.1    1.2 ± 0.0     2.0  ± 0.3 2.1 ± 0.2 
PS 1.3 ± 0.1    0.1 ± 0.0     0.7  ± 0.1 0.8 ± 0.1 
PI 0.3 ± 0.1    0.3 ± 0.1     0.2  ± 0.0 0.2 ± 0.1 
LPE tr tr tr tr 
PC 2.0  ± 0.1 0.6 ± 0.1     0.4  ± 0.1 0.8 ± 0.1 
Sph ND 0.1 ± 0.0     0.3  ± 0.1 0.2 ± 0.0 
LPC 0.2  ± 0.0 0.6 ± 0.0     0.8  ± 0.4 0.2 ± 0.0 












Table 3-2. Lipid classification of gonad in Blue mussel                                        
Blue mussel Mar Jul Nov Jan 
Moisture(%) 79.8 ± 1.1 77.7 ± 1.5  80.1 ± 0.7  79.2 ± 1.1  
Crude lipid 13.1 ± 1.0 19.7 ± 1.9  21 ± 1.6  16.4 ± 0.3  
Neutral lipid 6.7 ± 0.3 12.5 ± 0.4  12.9 ± 0.6  13.2 ± 0.3  
Polar lipid 6.4 ± 0.3 7.4 ± 0.4  8.0  ± 0.6  3.2 ± 0.3  
Neutral lipid                    
SE 1.2 ± 0.2 0.9 ± 0.2  1.1 ± 0.2  0.8 ± 0.0  
TG 2.5 ± 0.3 8.8 ± 0.4  7.3 ± 0.5  7.5 ± 0.1  
FFA 0.3 ± 0.1 0.7 ± 0.5  1.0  ± 0.2  0.8 ± 0.3  
FS 1.9 ± 0.1 0.9 ± 0.1  1.9 ± 0.2  2.3 ± 0.4  
DG+MG 0.6 ± 0.0 0.9 ± 0.4  1.7 ± 0.1  2.0  ± 0.1  
Polar lipid                     
PA 1.4 ± 0.3 0.3 ± 0.0  tr 0.1 ± 0.0  
PE 2.4 ± 0.1 2.7 ± 0.4  4.0  ± 0.8  1.6 ± 0.1  
PS 1.0  ± 0.2 1.6 ± 0.4  1.3 ± 0.3  0.5 ± 0.1  
PI 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1  0.4 ± 0.1  0.1 ± 0.1  
LPE 0.2 ± 0.1 tr tr tr 
PC 1.0  ± 0.1 1.5 ± 0.1  1.2 ± 0.3  0.5 ± 0.1  
Sph ND 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.1 ± 0.0  
LPC 0.1 ± 0.0 0.9 ± 0.3  0.7 ± 0.3  0.2 ± 0.0  









Table 4-1. Fatty acid composition of polar lipid (PL) and non-polar lipid (NL) of 
gonad  in Japanese mussel                     (area%) 
 Japanese mussel  
Mar. 
Japanese mussel    
Jul. 
Japanese mussel   
Nov. 
Japanese mussel   
Jan. 
 PL NL PL NL PL NL PL NL 
14:0 0.44 3.30 1.85 3.46 1.14 3.12 0.45 6.80 
15:0 0.98 0.03 1.17 0.04 1.41 0.10 0.62 0.92 
16:0 11.61 25.78 11.36 23.01 12.34 24.85 15.36 25.39 
16:1n-7 1.40 6.50 1.13 6.33 1.94 8.81 1.43 10.89 
17:0 1.08 0.15 1.71 0.20 1.44 0.20 0.64 0.18 
16:3n-6 1.41 0.37 1.45 0.20 1.92 0.18 0.91 0.53 
16:3n-3 14.91 1.13 21.39 0.51 21.72 0.34 18.44 1.35 
 
        
18:0 3.37 2.50 4.51 3.13 3.20 2.92 4.63 2.78 
18:1 1.85 5.03 2.07 3.97 2.51 4.67 1.86 2.82 
18:2n-6 1.03 2.05 1.65 1.80 1.24 2.44 0.84 1.96 
18:3n-6 0.09 0.08 0.33 0.13 0.12 0.18 0.06 0.33 
18:3n-3 0.80 1.99 0.62 1.59 0.65 1.60 0.89 0.34 
18:4n-3 0.35 2.09 0.51 2.10 0.33 1.61 0.46 3.12 
 
        
20:0 0.85 0.08 1.11 0.15 0.78 0.04 0.63 0.22 
21:1 1.74 0.99 3.94 0.73 3.30 0.72 2.62 0.22 
20:2n-6 0.29 0.36 0.54 0.29 0.28 0.34 0.24 0.32 
20:3n-6 0.10 0.11 0.03 0.21 0.16 0.20 0.12 0.25 
20:4n-6 4.10 1.20 3.57 1.37 4.31 2.00 4.30 1.04 
20:3n-3 0.07 0.06 0.14 0.11 0.07 0.05 0.03 0.22 
20:4n-3 0.21 0.31 0.36 0.40 0.22 0.26 0.31 0.49 
20:5n-3 13.22 7.90 11.46 12.55 10.06 13.84 18.69 9.46 
 
        
22:0 0.30 0.11 0.05 0.09 0.14 0.05 0.01 0.11 
22:1 2.80 1.47 2.82 1.15 0.64 1.25 1.32 0.56 
22:4n-6 0.19 0.12 0.33 0.09 0.31 0.15 0.32 1.05 
22:5n-6 0.75 0.30 0.39 0.38 0.62 0.38 0.73 0.20 
22:5n-3 0.77 0.98 0.71 0.73 0.72 0.72 0.64 0.45 
22:6n-3 15.44 9.45 11.00 10.14 9.25 11.74 12.75 6.51 
(g/100g dry matter basis) 
18:2n-6(LA) 0.09 0.22 0.05 0.18 0.06 0.36 0.03 0.18 
18:3n-3(LNA) 0.07 0.22 0.02 0.16 0.03 0.23 0.04 0.03 
20:4n-6(AA) 0.02 0.01 0.11 0.09 0.19 0.12 0.18 0.08 
20:5n-3(EPA) 1.17 0.86 0.34 1.28 0.45 2.02 0.77 0.88 
22:6n-3(DHA) 1.37 1.02 0.33 1.03 0.42 1.71 0.52 0.61 
n-3HUFA 2.63 2.02 0.71 2.44 0.91 3.88 1.33 1.59 
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Table 4-2. Fatty acid composition of polar lipid (PL) and non-polar lipid (NL) of 
gonad  in Blue mussel                       (area%) 
  Blue mussel       
Mar. 
Blue mussel          
Jul. 
Blue mussel        
Nov. 
Blue mussel         
Jan. 
 PL NL PL NL PL NL PL NL 
14:0 0.52  3.71  1.05  5.96  1.22  4.23  0.80  6.37  
15:0 0.62  0.28  0.93  0.44  1.38  0.13  0.67  1.14  
16:0 10.44  6.29  10.41  20.26  14.81  23.01  10.86  24.97  
16:1n-7 3.55  3.41  1.21  7.48  1.55  7.79  0.95  12.18  
17:0 0.92  0.32  1.21  0.41  1.42  0.21  1.00  0.25  
16:3n-6 0.82  0.24  1.09  0.40  1.94  0.23  1.11  0.54  
16:3n-3 12.74  2.22  18.26  2.35  18.40  1.03  17.37  0.99  
         
18:0 4.97  2.22  2.32  1.91  4.18  3.11  4.37  1.79  
18:1 1.76  1.12  2.34  2.46  1.98  4.04  2.21  3.78  
18:2n-6 0.81  0.54  1.23  0.69  0.77  2.00  0.79  2.07  
18:3n-6 0.04  0.11  0.04  0.05  0.25  0.13  0.03  0.33  
18:3n-3 1.06  0.83  0.63  4.39  0.42  1.37  0.34  0.90  
18:4n-3 0.60  2.82  0.46  4.24  0.21  1.91  0.83  3.02  
         
20:0 1.17  0.52  0.94  0.40  1.41  0.15  0.55  0.24  
21:1 2.97  0.62  1.97  0.85  1.69  0.88  4.50  0.15  
20:2n-6 0.38  0.25  0.49  0.32  0.37  0.52  0.22  0.31  
20:3n-6 0.07  0.20  0.03  0.31  0.26  0.10  0.26  0.32  
20:4n-6 2.34  0.85  4.02  0.77  5.52  2.50  3.92  1.07  
20:3n-3 0.12  0.13  0.09  1.00  0.15  0.08  0.07  0.64  
20:4n-3 0.18  0.37  0.21  0.78  0.28  0.29  0.24  0.58  
20:5n-3 15.92  5.84  11.81  11.17  9.96  11.66  14.82  9.91  
         
22:0 0.08  0.25  0.05  0.45  0.05  0.08  0.27  0.12  
22:1 2.41  0.40  2.57  0.61  2.98  1.31  2.05  0.90  
22:4n-6 0.30  0.08  0.27  0.83  0.43  0.15  0.43  0.56  
22:5n-6 0.48  0.17  0.38  0.25  0.67  0.34  0.58  0.19  
22:5n-3 1.00  0.39  0.66  0.61  1.16  0.79  0.80  0.48  
22:6n-3 13.16  10.65  11.46  8.15  11.10  10.91  9.87  6.49  
 (g/100g dry matter basis) 
18:2n-6(LA) 0.05  0.04  0.09  0.09  0.06  0.26  0.03  0.27  
18:3n-3(LNA) 0.07  0.06  0.05  0.55  0.03  0.18  0.01  0.12  
20:4n-6(AA) 0.15  0.06  0.30  0.11  0.44  0.11  0.13  0.11  
20:5n-3(EPA) 1.01  0.39  0.87  1.40  0.80  1.50  0.47  1.31  
22:6n-3(DHA) 0.84  0.71  0.85  1.02  0.89  1.41  0.32  0.86  
n-3HUFA 1.93  1.17  1.79  2.71  1.81  3.06  0.83  2.39  
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Table 5-1. Free amino acid compositions of gonad in Japanese mussel 
 (mg/100g dry matter basis) 








Arginine 48.9  143.5  26.6  208.1  
Lysine 33.1  100.7  18.8  112.7  
Histidine 21.6  57.2  13.7  24.7  
Phenylalanine 10.0  30.5  4.4  14.7  
Leucine 23.2  57.9  37.5  52.5  
Isoleucine 16.0  44.6  38.7  45.8  
Methionine 11.9  49.7  0.0  23.5  
Valine  45.8  52.4  25.5  28.7  
Threonine  34.3  91.9  73.3  54.8  
Tryptophan ND* 12.7  ND 11.3  
Taurine 3132.2  3104.3  2553.8  5959.8  
Tyrosine  35.7  87.7  46.5  54.5  
Alanine  188.0  501.1  307.3  461.8  
Glycine  230.0  671.7  508.2  2412.9  
Glutamic acid 139.9  296.8  230.3  477.3  
Serine  14.7  132.1  97.6  66.2  
Aspartic acid 93.5  303.0  131.4  209.5  
Proline   63.9  86.7  67.2  143.9  
Essential amino 
acid 
  244.3  641.3  238.5  576.8  
Non-essential amino 
acid 
3898.1  5183.2  3942.3  9786.0  










Table 5-2. Free amino acid compositions of gonad in Blue mussel 
 (mg/100g dry matter basis) 








Arginine 164.2 23.5 10.6 81.6 
Lysine 87.6 8.8 4.7 69.4 
Histidine 39.5 9.2 4.1 15.7 
Phenylalanine 9.3 4.9 1.4 9.3 
Leucine 31.6 14.2 4.5 32.0 
Isoleucine 27.5 33.5 12.2 25.3 
Methionine 17.0 0.0 0.0 9.9 
Valine  38.0 27.7 18.5 40.4 
Threonine  108.3 114.3 35.1 41.4 
Tryptophan ND* ND ND ND 
Taurine 2378.9 2779.0 1657.3 6239.7 
Tyrosine  15.3 7.6 8.4 25.8 
Alanine  293.2 647.0 43.7 635.9 
Glycine  1315.6 751.3 657.9 2745.2 
Glutamic acid 187.6 288.5 109.5 504.3 
Serine  70.5 90.3 43.1 77.2 
Aspartic acid 300.0 317.0 102.0 272.4 
Proline  116.3 ND ND 85.5 
Essential amino acid  523.0 235.9 91.2 325.1 
Non-essential amino acid 4677.3 4880.6 2621.9 10585.9 














Fig 1.Moisture content (%) 







Fig 2.Crude lipid content (%) 





























Fig 3.Crude protein content (%) 









Fig 4.Ash content (%) 


























Fig 5.Polar lipid content (%) 










Fig 6.N-3HUFA content in polar lipid (mg/100g) 
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Table 6.Nutritional proximate compositions of gonad in Japanese mussel and Blue 
mussel gonad (fresh and 24hours) 
  
Japanese mussel  Japanese mussel      
(24h)* 
Blue mussel  Blue mussel  
(24h) 
Moisture (%) 78.1  ± 2.2  80.6  ± 0.4  79.8  ± 1.1  80.1  ± 0.2  
Crude lipid    
(% d.b.) 
19.7  ± 1.6  21.1  ± 1.0  13.1  ± 1.0  13.2  ± 1.0  
Crude protein   
(% d.b.) 
61.2  ± 2.9  53.3  ± 0.5  66.2  ± 1.5  61.7  ± 0.6  
Ash (% d.b.) 7.8  ± 0.4  7.8  ± 0.2  9.7  ± 0.1  9.3  ± 0.1  
n=3 







Fig 9. Nutritional proximate compositions of gonad in Japanese mussel and Blue 
mussel gonad (fresh and 24hours) 
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Table 7. Lipid classification of gonad in Japanese mussel and Blue mussel  
(fresh and 24hours) 
  Japanese mussel  Japanese mussel 
(24h)* 
Bule mussel  Blue mussel     
(24h) 
Moisture(%) 78.1 ± 2.2 80.6 ± 0.4  79.8 ± 1.1  80.1 ± 0.2  
Crude lipid 19.7 ± 1.6 21.1 ± 0.1  13.1 ± 1.0  13.2 ± 1.0  
Neutral lipid 10.8 ± 0.5 12.4 ± 0.4  6.7 ± 0.3  7.1 ± 0.2  
Polar lipid 8.8 ± 0.5 8.6 ± 0.4  6.4 ± 0.3  6.1 ± 0.2  
Neutral lipid                    
SE 1.7 ± 0.1 4.6 ± 0.2  1.2 ± 0.2  2.2 ± 0.1  
TG 6.3 ± 0.5 3.7 ± 0.2  2.5 ± 0.3  3.1 ± 0.0  
FFA 0.4 ± 0.0 0.3 ± 0.0  0.3 ± 0.1  0.3 ± 0.0  
FS 1.8 ± 0.0 1.9 ± 0.1  1.9 ± 0.1  1.3 ± 0.0  
DG+MG 0.6 ± 0.0 0.4 ± 0.1  0.6 ± 0.0  0.3 ± 0.0  
Polar lipid                     
PA 1.4 ± 0.2 1.3 ± 0.1  1.4 ± 0.3  1.1 ± 0.1  
PE 3.4 ± 1.1 3.3 ± 0.6  2.4 ± 0.1  2.1 ± 0.3  
PS 1.3 ± 0.1 1.1 ± 0.1  1 ± 0.2  1.2 ± 0.0  
PI 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.0  0.2 ± 0.1  0.2 ± 0.0  
LPE tr tr 0.2 ± 0.1  0.2 ± 0.0  
PC 2 ± 0.1 1.1 ± 0.1  1 ± 0.1  0.9 ± 0.2  
Sph ND ND ND ND 
LPC 0.2 ± 0.0 0.2 ± 0.0  0.1 ± 0.0  0.4 ± 0.1  
n=3 
tr:trace(<0.05)                                       (g/100g dry matter basis)  
ND:not detected  









Table 8. Fatty acid composition of polar lipid (PL) and non-polar lipid (NL) of gonad 
in Japanese mussel (JM) and Blue mussel (BM) (fresh and 24hours)          (area%) 
 JM JM(24h)*  BM    BM (24h)  
 PL  NL  PL  NL  PL  NL  PL  NL  
14:0  0.44  3.30  0.38  3.23  0.52  3.71  0.70  2.22  
15:0  0.98  0.03  0.98  0.06  0.62  0.28  0.50  0.19  
16:0  11.61  25.78  10.43  21.04  10.44  6.29  8.30  6.35  
16:1n-7  1.40  6.50  1.01  6.88  3.55  3.41  0.77  1.99  
17:0  1.08  0.15  1.32  0.10  0.92  032  0.69  0.33  
16:3n-6  1.41  0.37  1.59  0.31  0.82  0.24  0.71  0.16  
16:3n-3  14.91  1.13  20.10  1.26  12.74  2.22  11.57  0.17  
         18:0  3.37  2.50  3.50  1.99  4.97  2.22  3.35  3.13  
18:1  1.85  5.03  1.59  4.31  1.76  1.12  1.41  1.40  
18:2n-6  1.03  2.05  0.95  2.01  0.81  0.54  0.56  0.48  
18:3n-6  0.09  0.08  0.08  0.10  0.04  0.11  0.11  0.17  
18:3n-3  0.80  1.99  1.06  2.36  1.06  0.83  0.48  0.58  
18:4n-3  0.35  2.09  0.50  3.39  0.60  2.82  0.54  1.47  
         20:0  0.85  0.08  0.79  0.05  1.17  0.52  1.23  0.23  
20:1  1.74  0.99  2.91  0.77  2.97  0.62  2,54  0.10  
20:2n-6  0.29  0.36  0.41  0.26  0.38  0.25  0.24  0.18  
20:3n-6  0.10  0.11  0.10  0.11  0.07  0.20  0.21  0.15  
20:4n-6  4.10  1.20  3.97  1.08  2.34  0.85  1.38  0.22  
20:3n-3  0.07  0.06  0.08  0.07  0.12  0.13  0.14  0.19  
20:4n-3  0.21  0.31  0.29  0.48  0.18  0.37  0.25  0.26  
20:5n-3  13.22  7.90  13.85  8.34  15.92  5.84  8.10  3.72  
         22:0  0.30  0.11  0.18  0.08  0.08  0.25  0.16  0.08  
22:1  2.80  1.47  2.99  1.20  2.41  0.40  1.80  0.16  
22:4n-6  0.19  0.12  0.35  0.10  0.30  0.08  0.19  0.12  
22:5n-6  0.75  0.30  0.55  0.20  0.48  0.17  0.21  0.56  
22:5n-3  0.77  0.98  0.90  0.64  1.00  0.39  0.83  0.84  
22:6n-3  15.44  9.45  10.54  7.35  13.16  10.65  8.36  9.86  
                         (g/100g dry matter basis) 
18:2n-6(LA)  0.09  0.22  0.08  0.25  0.05  0.04  0.03  0.03  
18:3n-3(LNA)  0.07  0.22  0.09  0.29  0.07  0.06  0.03  0.04  
20:4n-6(AA)  0.02  0.01  0.03  0.01  0.15  0.06  0.08  0.02  
20:5n-3(EPA) 1.17  0.86  1.19  1.04  1.01  0.39  0.49  0.26  
22:6n-3(DHA) 1.37  1.02  0.91  0.91  0.84  0.71  0.51  0.70  
n-3HUFA  2.63  2.02  2.21  2.09  1.93  1.17  1.07  1.05  
*24h= soaked in rear water 24 hours  
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Table 9. Free amino acid compositions of gonad in blue mussel gonads and  
Japanese mussel                           (mg/100g dry matter basis) 














244.3  234.5  523.0  438.2  
Argineine  48.9  15.0  164.2  72.0  
Lysine  33.1  19.8  87.6  173.9  
Histidine  21.6  9.8  39.5  9.6  
Phenylalanine  9.9  12.9  9.3  3.1  
Leucine  23.2  51.6  31.6  26.8  
Isoleucine  16.0  33.0  27.5  25.6  
Methionine  11.9  13.8  17.0  33.8  
Valine   45.8  44.4  38.0  41.2  
Threonine   34.3  34.4  108.3  42.3  
Tryptophan  ND*  ND  ND  ND  
Non-essential 
amino acid  
3898.1  2348.4  4677.3  3143.2  
Taurine  3132.2  1808.9  2378.9  1388.0  
Tyrosine   35.7  26.0  15.3  49.7  
Alanine   188.0  200.5  293.2  306.4  
Glycine   230.0  164.2  1315.6  734.6  
Glutamic acid  139.9  145.0  187.6  168.6  
Serine   14.7  34.2  70.5  163.2  
Aspartic acid  93.5  35.8  300.0  248.5  
Proline   63.9  23.9  116.3  84.3  
Total   4142.4  2372.0  5200.3  3581.4  





































Blue mussel Blue mussel     
24H 
Essential amino acid 



























リン 50mg/l で一昼夜薬浴処理した。 
 




のであり、5l ボウル型水槽 (関根 1995；Sekine et al. 2000) に収容し、脱皮
齢 5 齢までは体長 2～4mm のアルテミアを 0.2～0.5 個体/ml の密度で給餌し、5
齢以後 3～5mm のアルテミア (0.01～0.02 個体/ml) とムラサキイガイ生殖巣
の細片 (0.5～2mm 角、2～6 個/幼生) を併用して給餌した。飼育水温は 24
～25℃とし、注水量は 0.2μm 中糸濾過装置 (HFS-100BLDX、荏原実業株式会




換は 2 回/1 週間とし、フィロソーマの体表の汚れを防ぐため、水槽交換翌日に
アンピシリン濃度 20mg/lで 17 時間の止水状態で薬浴した。飼育室の光環境は、
昼光色の 40W 蛍光灯により明期 12 時間 (5 時～17 時) 、暗期 12 時間 (17
時～5 時) となるようにタイマー制御した。 
 
試験区の設定と飼育 試験には中期フィロソーマをイガイとムラサキイガ
イ両区に分けて各 5 個体ずつ供した。飼育は 1l ボウル型水槽 (直径 20cm、高
さ 9cm、直径 18mm のオーバーフロー排水口付き、アクリル製) を使用し、1







測定項目 各試験区の設定餌料で飼育を開始し、脱皮 0 回目から試験終了ま
で脱皮 5 回目、約 1 ヶ月半の脱皮間隔を記録した。各脱皮回において、脱皮後
3～5 日目に、松田 (2006) に従い各個体の体長 (BL)、頭長 (CL)、頭幅 
(CW) を万能投影機 (V-12A、Nikon) で測定したが、最後に有用なデータ






































生残と成長 イガイ区では水槽 1 のフィロソーマは空気吸込で死亡し、水
槽 2 のフィロソーマは衰弱し死亡した。ムラサキイガイ区では水槽 1 のフィ
ロソーマは空気吸込で死亡し、水槽 4 のフィロソーマは衰弱し死亡した。両
区の脱皮間隔と BL を Table 9 に、成長段階は Table 10 をそれぞれ示した。イ
ガイ区の脱皮間隔は尐なくとも平均 13.7 日であったが、ムラサキイガイ区は
平均 12 日であった (1 回目～3 回目) (Fig11)。後者は若干短かった。BL は 1
回目から両者にあまり差はなかったが、その差は徐々に広がり、ムラサキイガ




















































































Table 9. Growth of phyllosoma larvae of Japanese spiny lobster fed with gonad of 
Japanese mussel (JM) and Blue mussel (BM)  
 
Instar  Food  
Intermolt period 
(day)  
Body length (BL) 
(mm)  
BL            
(mm/day)  
BL                                
(%)  
 0*  
JM  
   
14.4  ± 0.1  
   
8.4   ± 1.2  
BM  
   
14.7  ± 0.5  
   
7.1   ± 2.4  
              
1  
JM    14.3   ± 0.6  15.6   ± 0.1  0.0525   ±  0.1  4.8   ± 0.7  
BM  12.3   ± 1.2  16.0   ± 0.9  0.0658  ±  0.0  6.1   ± 2.0  
              
2  
JM  13.7   ± 1.2  16.4   ± 0.2  0.0658  ±  0.0  5.5   ± 1.2  
BM  12.3   ± 1.5  17.0   ± 1.3  0.1153  ±  0.1  7.8   ± 2.9  
              
3  
JM  13.7   ± 0.6  17.3   ± 0.4  0.0533  ±  0.0  4.2   ± 0.3  
BM  12.0   ± 2.0  18.4   ± 1.8  0.1343  ±  0.1  8.1   ± 2.8  
              
4  
JM  
   
18.0   ± 0.4  /  /  
BM  
   
19.9   ± 2.4  0.1368  ±  0.1  8.8   ± 3.9  
              
5  
JM  
   
/  
      
BM        21.6   ± 2.3              
n=3 











Table 10. Stage of phyllosoma larvae of Japanese spiny lobster fed with gonad of 
Japanese (JM) mussel and Blue mussel (BM) 
Instar 
     
JM no.1 no.2 no.3 no.4 no.5 
0 Ⅶ Ⅵ-2 Ⅶ Ⅶ Ⅶ 
1 Ⅷ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ 
2 Ⅷ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ 
3 
 
Ⅶ Ⅶ Ⅷ Ⅷ 
4 
  
Ⅷ Ⅷ Ⅷ 
 
dead dead 
   
BM no.1 no.2 no.3 no.4 no.5 
0 Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅵ-2 
1 Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ 
2 Ⅶ Ⅷ Ⅶ Ⅶ Ⅶ 
3   Ⅷ Ⅷ Ⅶ Ⅶ 
4   Ⅸ Ⅷ Ⅶ Ⅷ 
5   Ⅸ Ⅸ   Ⅷ 

















Fig 11. Intermolt of phyllosoma larvae of Japanese spiny lobster fed with gonad of 



































Fig 12. BL (mm) of phyllosoma larvae of Japanese spiny lobster fed with gonad of 



























Fig 13. BL (mm/day) of phyllosoma larvae of Japanese spiny lobster fed with gonad of 






























Fig 14. BL (%) of phyllosoma larvae of Japanese spiny lobster fed with gonad of 
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